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El	hombre	de	al	lado	
o cuando calibán intentó romper la pared
Oswaldo	Páez
No	hay	nada	nuevo	bajo	el	 sol:	 la	 idea	de	El hombre de al lado	me	recordó	a	Carlos	
Argentino	cuando	en	los	años	setenta	cantaba	en	las	rockolas	del	barrio	esa	canción	
de	José	Manuel	Soto,	que	decía:
Y esa maldita pared
Que separa tu vida y la mía
Esa maldita pared
Que no deja que nos acerquemos
Esa maldita pared
Que yo la voy a romper cualquier día
Sabía	que	el	filme	de	Mariano	Cohn	y	Gastón	Duprat	tenía	como	escenario	la	Casa	






la	película	porque:	desencadenaba un conflicto entre los vecinos Leonardo Kachanovsky, arquitecto y 









—  ¿Cómo fue que decidieron filmar la película en la Casa Curutchet? 
—  Por la estética que se podía lograr con la cámara y los planos. Tiene una luz muy pareja todo el día. El 
único justificativo que le veía a hacer una película en un solo lugar, era que fuera ahí. Es una casa de 
importancia mundial. En la filmación venían a tocarnos el timbre cuatro o cinco veces por día, chinos, 
coreanos, japoneses, yanquis que habían venido a la Argentina a ver la casa.
—  ¿Y en cuanto a Víctor, el personaje estelar de la película?
—  En la identificación con los personajes está buena parte del interés de la historia. 
—  ¿Vos de qué lado estás? 
—  Es verdad que Leonardo es un poco snob y escucha esa música estrafalaria con Juan Cruz Bordeu. Pero 
yo, para amigo prefiero a Leonardo que a Víctor. Soy más parecido a él y detesto la gente que grita, te 
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94 Oswaldo	Páez		·		El	hombre	de	al	lado	
Convertida	en	el	pretexto	y	en	la	mediadora	del	antagonismo	que	representan	Leo-





















tiempo	del	 capitalismo	 tardío,	 la	 lectura	 contemporánea	 y,	por	 tanto	 crítica	del	




















































nización.	De	 lo	 que	digo,	Brasilia	 fue	 ejemplar	 como	 rumbo	desarrollista	 hacia	 un	
futuro	posible	que	en	nuestra	región	se	propuso	como	la	alternativa	a	 la	revolución	





positivas.	De	hecho,	 y	 con	destacadas	excepciones,	en	 la	 región	 tienen	más	atractivo	
algunas	obras	de	arquitectura	de	otros	tiempos,	que	la	cantidad	de	obras	de	la	arquitec-
tura	moderna,	debido	fundamentalmente	a	que	la	utilización	neocolonialista	rebajó	y	















El	desarrollismo	en	América	Latina	pudo	usar	 la	 arquitectura	moderna	 como	el	
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96 Oswaldo	Páez		·		El	hombre	de	al	lado	
Ciertamente	que	 “las	 clases”	 representadas	por	 los	personajes	 antagónicos,	Leo-
nardo	y	Víctor,	ya	no	son	la	burguesía	y	el	proletariado	clásicos,	sino,	con	el	pri-
mero,	 un	 heredero	 de	 la	 arquitectura	 moderna	 devenido	 en	 rezago	 estéril	 de	
aquella	y	que	finca	su	poder	solo	en	la	espectacular	y	aparente	“cultura”	cuyas	poses	
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